






にラモス政権期に「1997年農漁業近代化法」 (The Agriculture and Fisheries
ModernizationAct of 1997、共和国法(RepublicAct : RA)第8435号)が制
定され、アロヨ政権期には、 「フィリピン農漁業近代化計画2001-2004年」



































































































したのを晴夫とする。また、 Kenram Industries, Inc.は1600haの中核農場を
開設し、これに加えて総計3300haになる契約栽培農民からのパーム果房
(FFB)の調達を開始し、製油能力20mt/hの製油工場を操業した　2002年7



































































A.BrowmEnergyDevInc.(ABERDI) Bukidnon - 2
合 計 40,268 142



















* 生 産 M l*J籍 専 輸 入
2000 54,000 113,000 59,000
2001 52,000 124,000 72,000
2002 50,000 136,000 86,000
2003 48,000 150,000 102,000
2004 44,000 165,400 121,400
2005 46,000 182,000 136,000
2006 42,000 200,000 158,000
2007 40,000 220,200 180,200
2008 38,000 242,200 204,200
2009 36,000 266,400 230,400
2010 34,000 293,000 259,000
他所　Department of Agriculture (2009) , Prospectsfor Philippine Agribusiness,
Powerpoint presentation material,
一方、生産量が減少してきたパーム油生産に対応するアプラヤシ栽培面















午 2003 2005 2008
(ル ソ ン )
パ ラ ワ ン
ド ) (.) (3,592)
3 5ー92
(ビ サ ヤ ) (3,994) (5,300) (6,506)
中 央 ビ サ ヤ 地 方
(ミ ン ダ ナ オ )
3,994 5,300 6,506
(21,243) (27,703) (36,300)
西 部 ミ ン ダ ナ オ 地 方
北 部 ミ ン ダナ オ地 方
ダパ オ 地 方
SOCCSKSARGEN 地 方






ム ス リ ム .ミ ン ダ ナ オ 自治 地 域 597 736 2,680
計 25,237 29,003 46,398
(出所) Philippine Coconuts Authority (2009), The Philippine OilPalm













































































K * 計 画 ha 采 横 ha 達 成 率 (% )
土 地 移 転 事 業 O LT )川 579,920 515,434 88.9
そ の 他 民 有 地 2,416,585 987,819 40▼9
自 主 的 売 却 申 請 vo s) 396,684 329,619 83.1
自 主 的 土 地 移 転 (V LT ) 284,742 370,048 130.0
政 府 金 融 株 閑 (G FI) 229,796 140,342 6 .
強 制 収 用 CA 1,505,363 147,810 9.8
50ha超 456,588 109,345 23.9
24ha超 50ha 312,355 ll,516 3.7
5ha超 ~ 24ha 736,420 26,949 3.7
合 計 2,996,505 15,032 5ー43 50 :
(柱(1)マルコス政権による1972年小作農民解放令に規定するコメとトウモロコシ
の小作農地移転事業。
(出所) Department of Agrarian Reform.
この時点で、包括的農地改革法の適用が「先送りされた商業農場の舵
用、評価、補償、分配に関する親則」が制定された(1998年農地改革省令





































































的農地移転(Voluntary Land Transfer; VLT)、自主的売却申請(Voluntary
OfferforSale;VOS)、強制収用(CompulsoryAcquisition ; CA) ,土地移
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Integrated Cooperative: NARCICO)は既存の4協同組合(pugtusang Multi-







































FannersAgrarian Reform Support Credit Program: RASCP)の対象となり、開始
されたのである　RASCPは、フィリピン土地銀行(LBP)を通じて営農資金
を融資するもので、 NARCICOでは、これを元手にアプラヤシ苗を購入し栽



































(出所) Production, Technical and Marketing Agreement (Tripartite Agreement signed by




























CPO- Crude Palm Oil
OER=Rati0 °f CPO extracted from FFB
PKO- Palm Kernel Oil
KER=Ratio PKO extracted斤蝣om FFB
(2)OERおよび KERに関するガイ ドライン
アプ ラヤシの樹 齢 (午) OER (%) KER (%
3一、′4 5.0 3.0
4~ 5 17.0 3…4
5- 6 9.0 4.0
6、.7 20.0 4.0
7J〉 11 20.5 4.0
12 4ー 20.0 4.0
15以上 8.0 4.0


























































































































































(アプラヤシ段家所得) (2007 (ARB親合員良家所得) (2008
午)　　　　　　　　　　　年)
①アプラヤシ事業収入　①配当アプラヤシ事業のみ①地代配分
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8) Cabilo (2003) p.6.
9) Cabilo (2003) p.6.
10) philippine Coconut Authority, The Phil,如me Oil Palm lndustry-2009, Power Point
Material.
1 1} AGPI Company History 2008… (mimeograph)による
12) Vice President ofAgusan Plantations, Inc.
13) RP-NEDA (2004) , pp.35-41.
14) RP-DA (2001) pp.58-59, 82-95.
1 5; Department of Agriculture, Priority Crops Under GMA-HVCC Program, andPriority
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